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ABSTRACT
Dewasa ini, data digital telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan data ini biasanya dipengaruhi oleh jejaring sosial,
portal berita online, video online, teknologi kamera digital dan media informasi digital lainnya. Hal ini mengakibatkan teknologi
pemrosesan secara konvensional tidak mampu lagi mengolahnya. Untuk itu, diperlukan suatu teknologi seperti Hadoop yang dapat
mengolah data dalam jumlah besar. Teknologi ini menggunakan beberapa server yang dapat melakukan proses perhitungan,
klasifikasi, data ekstraksi, clustering, dan analisis data lainnya secara paralel. Dalam penelitian ini metode clustering K-Means dan
K-Medians dianalisa menggunakan Hadoop. Data yang digunakan adalah data titik 2 dimensi berjumlah 60 juta baris. Ada 4
langkah utama dalam pendekatan yang akan dilakukan, yaitu menginstal Hadoop, mengkonfigurasi Hadoop, membuat data, dan
melakukan clustering. Kualitas klaster diukur dengan menggunakan purity dan entropy. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai
tertinggi purity adalah 1 dan entropy adalah 0 untuk K-Means dan nilai tertinggi purity adalah 0.988 dan entropy adalah 0.034 untuk
K-Medians. Hal ini mengindikasikan bahwa waktu dan kualitas klaster dari metode K-Means lebih baik daripada metode
K-Medians pada Data Besar.
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